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RESUMEN 
La presente investigación se enfoca en los procesos de transformación conceptual que ocurren en el apren-
dizaje de los alumnos del nivel de posgrado; se analizó la conceptualización pedagógica que poseen los 







una evolución conceptual pedagógica a partir de sus estudios de maestría.
Palabras clave: transformación conceptual, aprendizaje, formación, posgrado.
1 Esta investigación es el producto de los estudios realizados para obtener el grado de doctora en Educación. 
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Os fundamentos pedagógicos que sustenta a prática docente dos professores 











conceitual pedagógica a partir dos seus estudos de mestrado.
Palavras chave: \ZIV[NWZUItrWKWVKMQ\]ITIXZMVLQbIOMUNWZUItrWX~[OZIL]ItrW
Pedagogical foundations that support the teaching processes of professors who 
study and obtain a master's degree in socio-educational intervention
ABSTRACT 
This research focuses on processes of  conceptual transformation that occur in learning of  postgraduate 
students and analyzed the pedagogical conceptualization of  the master’s degree in socio-educational in-
\MZ^MV\QWV]XWV[\IZ\IVL_PMVÅVQ[PQVO\PMLMOZMMQVWZLMZ\WWJ[MZ^M[QOVQÅKIV\LQNNMZMVKM[QV\PMQVQ\QIT




or transformation has occurred. Therefore, a conceptual pedagogical evolution has occurred as of  the 
master’s study.
Key words: conceptual transformation, learning, education, master’s.
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Introducción
Actualmente cobra vital importancia la formación de 
los docentes, ante los desafíos y las nuevas reformas 
en nuestro país, por lo que es necesario estudiar desde 
la formación inicial de los profesores, hasta su forma-
ción continua y profesional, pues esto brinda infor-
mación valiosa sobre los fundamentos pedagógicos 
que poseen los docentes, los referentes y las concep-
KQWVM[Y]MÅVITUMV\MIXTQKIVMV [][ KTI[M[Y]MLM
ITO]VIUIVMZIQVÆ]aMVMQUXIK\IVMVTI[XZnK\QKI[
docentes y en el aprovechamiento de los alumnos.
Las concepciones que poseen los profesores sobre 
[] NWZUIKQ~VXMLIO~OQKIaLQLnK\QKIXIZ\MVLM[LM







en ocasiones carecen de referentes teóricos pedagó-




cuando se les cambia una materia en la cual no fue-
ron formados.
)[y [M X]MLM KWV[QLMZIZ Y]M TW[ [QOVQÅKILW[ LM
sentido común de algunos profesores orientan su 
XZnK\QKI LWKMV\M [M JI[IV MV TI M`XMZQMVKQI MV
sus saberes previos, en los ejemplos de los maes-
tros que tuvieron y en sus estudios en la normal o 
la universidad, por lo que es importante interpretar 
aKWUXZMVLMZM[W[[QOVQÅKILW[X]M[ZMÆMRIVTWY]M
el docente piensa y hace relacionado con sus funda-
mentos teóricos-pedagógicos.
En esta investigación se comparan las concepcio-
nes de los profesores en dos momentos: al iniciar un 
XW[OZILWaIT\MZUQVIZ[][M[\]LQW[XIZIQLMV\QÅKIZ
TI ILY]Q[QKQ~V LM KWVKMXKQWVM[ LM \QXW KQMV\yÅKW a
de teorías pedagógicas a lo largo de sus estudios de 
posgrado, ya que su aplicación repercute en la me-
RWZILM[]XZnK\QKILWKMV\MMVMTIXZMVLQbIRMaMVMT
aprovechamiento de sus alumnos.
-T\ZIJIRWLMQV^M[\QOIKQ~VKWV[Q[\MMVQLMV\QÅKIZ
el modelo teórico pedagógico y los fundamentos pe-
LIO~OQKW[Y]M[][\MV\IVTIXZnK\QKILMTW[XZWNM[WZM[
a KIZIK\MZQbIZ TW[ [QOVQÅKILW[ Y]M TW[ XZWNM[WZM[ TM
W\WZOIVITKWVKMX\WLMXMLIOWOyIaLQLnK\QKI
Los objetivos de la investigación fueron los 
siguientes:
1LMV\QÅKIZ MT UWLMTW \M~ZQKW XMLIO~OQKW Y]M
[][\MV\ITIXZnK\QKILMTW[XZWNM[WZM[LMXZQUMZW





al ingresar y al egresar de la MISE.
3. Describir y analizar la diferencia entre los fun-
damentos pedagógicos en que sustentan su 
XZnK\QKILWKMV\MTW[XZWNM[WZM[LMTIMISE, an-
\M[aLM[X]u[LMKWVKT]QZ[][M[\]LQW[
=VI^MbLMÅVQLW[ TW[XZWX~[Q\W[LM TI QV^M[\QOI-
ción que orientan el estudio se trató de dar respuesta 
a los siguientes cuestionamientos:
Preguntas de investigación:
 §+]nTM[MTUWLMTW\M~ZQKWXMLIO~OQKWY]M[][-








 §9]u [QOVQÅKILW[ TM I\ZQJ]aMV TW[ XZWNM[WZM[
IT KWVKMX\W LM XMLIOWOyI a LQLnK\QKI IT M[\IZ
XZ~`QUW[IMOZM[IZLMTIUIM[\ZyI'
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 §+]nT M[ TI LQNMZMVKQI MV\ZM TW[ N]VLIUMV\W[
\M~ZQKW[XMLIO~OQKW[ Y]M [][\MV\IV TI[ XZnK\Q-
KI[ LM TW[ XZWNM[WZM[ Y]M ZMKQuV QVOZM[IV I TI
MISEaLMTW[Y]MM[\nVXZ~`QUW[IMOZM[IZ'
.ZMV\MITIZM[X]M[\IIM[\W[K]M[\QWVIUQMV\W[MV
el desarrollo de la investigación, se fue conforman-
do la fundamentación teórica que da sustento a esta 
investigación.
La concepción sobre la pedagogía
-[QUXWZ\IV\MLMÅVQZY]uMV\MVLMUW[XWZXMLIOW-
gía, su origen y su historia para entender el signi-
ÅKILW Y]M [M TM W\WZOI IK\]ITUMV\M -V K]IV\W IT
origen de la pedagogía (pedagogy MV QVOTu[#pédagogie 
MVNZIVKu[#pádagogikMVITMUnV#pedagogia en italiano), 
tenemos diferentes puntos de vista: “La pedagogía 
MV []WZQOMV [QOVQÅK~ TIXZnK\QKIW TIXZWNM[Q~VLMT
ML]KILWZXI[~T]MOWI[QOVQÅKIZK]ITY]QMZ\MWZyILM
TIML]KIKQ~VMV\MVLQuVLW[MXWZ\MWZyIVW[WTW]VI
elaboración ordenada o generalizada de las posibi-
TQLILM[LMTIML]KIKQ~V[QVW\IUJQuV]VIZMÆM`Q~V
WKI[QWVIT W ]V []X]M[\W K]ITY]QMZI LM TI XZnK\QKI
educativa” (Abbagnano, 1998: 800).
Para otros autores, el origen de la pedagogía tiene 
W\ZW[QOVQÅKILWXWZMRMUXTW;MZOQW;nVKPMb+MZM-
bWIÅZUIY]MXMLIOWOW^QMVMLMTOZQMOWpaidagogós, 
el que guía a los niños, profesional que desde una 
XMZ[XMK\Q^IKQMV\yÅKIIXTQKILILQ[M}ILQZQOMaZMITQbI
intervenciones educativas en diferentes ambientes, 
\IV\WIVQ^MT QVLQ^QL]ITKWUWOZ]XIT KWV TIUn`Q-
UIMÅKIKQIaMÅKQMVKQI;nVKPMb!!"8IZI
Beillerot (1998: 49): “El pedagogo era en la antigüe-
dad el esclavo que conducía a los niños; los conducía 
hacia el maestro, que estaba encargado de su ense-
ñanza. Es una especie de sirvienta. A partir de eso, 
[MPIVXZWL]KQLWLMKMVI[LMLMÅVQKQWVM[8WZKWV-
[QO]QMV\M TIXMLIOWOyIM[MTIZ\MLMTI\uKVQKIXIZI
educar y, sobre todo, para enseñar”.
AIY]MTIXMLIOWOyI[MIXTQKIXWZUMLQWLM\uK-
VQKI[[MLMJMMV[M}IZaIXZMVLMZKWUW]VI\uKVQKI
profesional. Por lo tanto, podemos decir que “la pe-
LIOWOyIVW[~TWM[]VI\uKVQKI"M[]VIZ\MMV\MVLQ-
do en el sentido artesanal y artístico” (op. cit.: 49). Es 
decir, la pedagogía es a la vez teoría y la orientación 
XZnK\QKIXWZUMLQWLMTILQLnK\QKI
Para entender la pedagogía es necesario hacer un 
recorrido histórico y recordar que la escuela fue in-
ventada hace varios miles de años en el antiguo Egip-
\W¹4IXMLIOWOyIMVKIUJQW\QMVMUn[LM[QOTW[
^QMVMLMTI/ZMKQIIV\QO]IaI\ZI^u[LMT7KKQLMV\M
cristiano y nunca fue interrumpida” (op. cit.")[y
la pedagogía se consideró como una modalidad de 
forma tardía o posterior al origen de la escuela.
Efectivamente, el humano aprende y sigue ha-
KQuVLWTWXWZW\ZI[^yI[Y]MVW[WVTIXMLIOWOyI"TI
impregnación, la imitación, es decir, modalidades 
Y]M[MPIKMV[QVQV\MVKQ~Va[QV\uKVQKI[XIZ\QK]TI-
res (idem.-[LMKQZ M`Q[\MV NWZUI[LM IXZMVLMZ MV
las que no se necesita una base teórica o pedagógica.
-[\I[ \uKVQKI[ KWV[\Q\]aMV TI ML]KIKQ~V a TI QV[-
\Z]KKQ~VY]MM[\nVMV\WVKM[LMÅVQLI[XWZÅVITQLI-
LM[ a WJRM\Q^W[ u\QKW[ [WKQITUMV\M I[QUQTILW[ KWUW
XZnK\QKI["¹4IXMLIOWOyI[M^]MT^MMV\WVKM[TI\MW-
ZyILMM[I[XZnK\QKI[]VIM[XMKQMLMZMÆM`Q~V[WJZM





Se puede entender que la pedagogía es la teoría de 
TIXZnK\QKIaXW[MM]VIÅVITQLILXZWXQIVW[MO]yI
solamente por el sentido común, se basa en funda-
mentos teóricos, por lo que tiene una clara orienta-
ción, como lo menciona Beillerot:
,M[LM]VX]V\WLM^Q[\IÅTW[~ÅKWLMTIML]KIKQ~Va
LM TIXZnK\QKIXMLIO~OQKIM[\IUW[MVMT TQJZMMRMZ-
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naturaleza de la pedagogía es el servicio, y es porque 
la pedagogía no tiene su plena libertad que es a me-
nudo criticada, denigrada por los que quieren que 
[MI]VIZ\Ma]VIÅTW[WNyIX]ZIidem.). 




Beillerot, la pedagogía no es sólo la teorización de 
TI XZnK\QKI LM QV[\Z]KKQ~V KWV[Q[\M \IUJQuV MV ]V
discurso. A partir de ahí, retomamos la pedagogía 
en un sentido singular para entrar en las pedago-
OyI[Y]M[WVLMÅVQLI[KWUWXZnK\QKI[LQ[K]Z[Q^I[
PIJTILI[ 8ZnK\QKI[ Y]M MVK]MV\ZIV MV\WVKM[ []
R][\QÅKIKQ~VaY]M\QMVLMVIWZOIVQbIZ]VI[aW\ZI[
diferentes maneras de hacer y aprender (idem.).
En la actualidad se pueden aplicar diferentes 
Uu\WLW[ VW [~TW ]V Uu\WLW TI XZnK\QKI LWKMV\M 
M[ MKTuK\QKI TI KTI^M ZM[QLM MV KWVWKMZ a LWUQVIZ 
todos los enfoques pedagógicos para estar en condi-
ciones de poderlos aplicar en cualquier momento y 




Un[ Y]M ITO]VW[ ;QUXTMUMV\M KILI ]VW LM MTTW[
posiciona el lugar del educando, el lugar del forma-
dor, o el docente, la función de los saberes, el lugar 
de las interrelaciones, etc., de una manera diferente” 
(op. cit."
Por la forma en que se interrelaciona y comunica el 
docente o formador con los alumnos, se puede iden-
\QÅKIZY]MIXTQKIITUMVW[]VUu\WLWXMLIO~OQKW
Beillerot considera que los docentes pueden tener 
LQNMZMV\M[XMZÅTM[LMNWZUIKQ~VaXWZTW\IV\WLQNM-
ZMV\M[Uu\WLW[XMLIO~OQKW["¹4W[LQ[\QV\W[Uu\WLW[
pedagógicos pueden dividir a formadores y docen-
tes, cada uno con sus propias instituciones y, en parti-
K]TIZTW[Uu\WLW[TTIUILW[QVVW^ILWZM[[WVZIZI^ Mb




esto no es considerado por docentes, formadores, 
instituciones o sistemas educativos.
Este autor menciona que se puede pasar de la 
cuestión de la pedagogía a su inscripción social bajo 
MT \uZUQVWLMIKKQ~VXMLIO~OQKI"¹0IaY]MMV\MV-
der la acción pedagógica no como la actividad de un 
solo docente, sino como la imposición, la inculcación 
que hace de normas culturales un poder arbitrario” 
(idem.). Es decir, la acción pedagógica la pueden rea-
lizar todos los docentes y formadores de acuerdo con 
ciertos lineamientos dados de forma consciente o 
inconsciente.
Desde el punto de vista de los trabajos de Bour-
LQM]!TIIKKQ~VXMLIO~OQKI[MLIMVTIXZnK\QKI
pedagógica colectiva que es entendida:
Como un conjunto de comportamientos y accio-
nes conscientes y voluntarios, lo que no disminuye 
de ninguna manera los efectos inconscientes, com-
XWZ\IUQMV\W[ a IKKQWVM[Y]M M[\nV R][\QÅKILW[XWZ
M`XTQKIKQWVM[ZIbWVILI[KWVMTWJRM\Q^WLMTI\ZIV[-
misión del saber. La acción pedagógica tiende siem-
XZMIUWLQÅKIZTW[KWUXWZ\IUQMV\W[TW[MNMK\W[TI[
representaciones de los educandos, en un sentido, 
KWV]VIWZQMV\IKQ~VY]MM[\nXZM^Q[\IKWVIV\MZQWZQ-
dad (Bourdieu, 1977:48). 
La acción pedagógica debe ser intencionada y tam-
JQuV¹IX]V\IIILY]QZQZZMOTI[Y]MXMZUQ\MVMVNZMV\IZ
situaciones conocidas, que se reproducen, pero tam-
JQuV XMZUQ\MV \ZI\IZ XZWJTMUI[ V]M^W[ KWVWKQLW[
Y por último, esta acción pedagógica apunta a hacer 
IK\]IZº *MQTTMZW\!! "-[LMKQZY]M TIIKKQ~V
pedagógica necesariamente debe tener un claro pro-
pósito y debe ser consciente para que se logren resul-
\ILW[]VIXZnK\QKI[QV[MV\QLWVWZMK]XMZITWOZW[
4IIKKQ~VXMLIO~OQKI[MZMTIKQWVIKWVW\ZI[nZMI[
no puede ser independiente, como lo menciona 
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Beillerot: “Vemos que la acción pedagógica encuentra 
W\ZI[XZnK\QKI[LMQVK]TKIKQ~VaLM[QUJWTQbIKQ~VKWUW
la acción informativa, la acción cultural, la acción social 




A la pedagogía no se le puede considerar como 
]VI[WTI\MWZyI[QVWY]MTIXMLIOWOyI\IUJQuVM[MT
LQ[K]Z[WY]MLMITO]VINWZUIM^QLMVKQITIXZnK\QKI
LMT LWKMV\M \IUJQuV LMJM [MZ LM NWZUI QV\MVKQW-
VILI TI[IKKQWVM[LMJMV[MZ R][\QÅKILI[M QVÆ]aMV
varios aspectos donde se desarrolla la acción pedagó-
OQKIaLMTKWV\M`\WXWZTWY]MTIXMLIOWOyI[MIXTQKI
XWZUMLQWLM]VWW^IZQW[Uu\WLW[
La pedagogía y su posibilidad como 
ciencia
En este apartado se presenta la forma en que se cons-
\Z]a~TILMÅVQKQ~VLMTIKWVKMXKQ~VLMTIXMLIOWOyI
a TIM^WT]KQ~VLMu[\II TW TIZOWLM TIPQ[\WZQIa []
relación con la posibilidad de ser una ciencia. En 
ocasiones, cuando se enseña sin un enfoque teórico 
determinado, es posible que se pase por los diferen-
tes momentos del progreso de la pedagogía como 
ciencia, sin ser consciente de ello.
)[y[M\ZI\IZnLMM`XWVMZK]nVLWaK~UWITKIVbI
]V MVNWY]M KQMV\yÅKW TI XMLIOWOyI +WV[QLMZIUW[
que la pedagogía es “una ciencia que trata de dar 
]VIM`XTQKIKQ~VQV\MOZITIKMZKILMTWY]MM[TIML]KI-
ción como realidad, como proceso y como fenómeno 
constatable” (Abbagnano, 1998: 800). 
La pedagogía como ciencia es pensada como la 
teoría de la educación y como una ciencia social. 
“La pedagogía era considerada una ciencia, como la 
ciencia (lat. scientia), lo opuesto es la opinión caracte-
rizada por la falta de garantía acerca de su validez” 
(idem.). Es importante que, en sus orígenes, la peda-
gogía no era considerada como una ciencia.




hay consenso en las llamadas ciencias del espíritu, 
culturales, humanas o sociales, acerca de la funda-
mentación de su quehacer. Desde la aparición de las 
diversas disciplinas que se acogen al sobrenombre 
del espíritu, humanas o sociales (historia, psicología, 
sociología, economía, derecho, pedagogía…) se ha 
LM[I\ILWTIXWTuUQKI[WJZM[]M[\I\]\WLMKQMV\QÅKQ-
dad (Mardones, 2007: 19).
4IIXIZQKQ~VM`XZM[IUIVQÅM[\ILMM[\I[LQ[KQXTQ-
nas (dicho sea globalmente y sin mucha precisiones) 
aconteció en el siglo XIX. Es decir, en el momento 
histórico en que se hizo evidente que la sociedad, la 
vida de los hombres en ella y sus múltiples relaciones, 
no era algo claro, ni dado de una vez por todas. Las 




espíritu se da cita en el debate sobre la ciencia. 
)Y]y [M IV]LIV IK\]ITUMV\M TW[ XZWJTMUI[Un[
acuciantes que rodean a la ciencia, por lo que en la 
ÅTW[WNyILMTIKQMVKQIWLMTIZMÆM`Q~VIKMZKILMTI
ciencia y de lo que tiene que ser considerado como 
tal, desde la altura de su historia, se distinguen dos 
XW[\]ZI[" TI TTIUILI IZQ[\W\uTQKI a TI LMVWUQVILI
galileana.
4IXW[\]ZIIZQ[\W\uTQKI¹M`KT]aMY]MX]MLIM`Q[\QZ
la ciencia de lo no necesario, de la sensación y de lo 
IKKQLMV\ITX]M[QLMV\QÅKIMTKWVWKQUQMV\WKQMV\yÅKW
con el conocimiento de la esencia necesaria o sustan-
KQIº)ZQ[\~\MTM[! "!
Para Aristóteles, “la ciencia es un conocimiento 
demostrativo […que permite] conocer la causa de 
]VWJRM\WM[\WM[[IJMZXWZY]uMTWJRM\WVWX]MLM[MZ
diferente de lo que es”, por consiguiente el objeto de 
la ciencia es lo necesario y por lo tanto se distingue 
de la opinión y no coincide con ella, de lo contrario 
“estaríamos convencidos de que un mismo objeto 
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puede comportarse en forma diferente del conoci-
miento que se comparte y estaríamos convencidos al 
mismo tiempo de que el objeto no podría compor-
tarse en forma diferente” (Abbagnano, 1998: 800). 
En cambio, la nueva ciencia que reemplaza a la 




te, desde la física griega, y en general toda la ciencia 
hasta Galileo.
4IXMLIOWOyIMV[]WZQOMV[QOVQÅK~"¹4IXZnK\QKIW
la profesión del educador, posteriormente, cualquier 
teoría de la educación, de elaboración ordenada y 
generalizada de las modalidades y las posibilidades 
LM TI ML]KIKQ~V Y]M M[ ]VI ZMÆM`Q~V WKI[QWVIT W
]V []X]M[\WIK]ITY]QMZILM TIXZnK\QKIML]KI\Q^Iº
(idem.).




de la pedagogía y posteriormente forma parte de las 
KQMVKQI[LMTIML]KIKQ~Vº0MZJIZ\ " !
Para Abbagnano (1998: 800), la pedagogía debe 
entenderse: 




tropología desde la que tiene sentido, hasta que la 
pedagogía, una parte de ella, no se constituye como 
un saber de hechos y/o en relación a saber de he-
chos y hasta que sus recursos metodológicos no se 
MTIJWZIV[MOVKQMZ\W[XI\ZWVM[LMKQMV\QÅKQLIL TI
I]\WZZMÆM`Q~VVW\QMVMNWZUIMVTWMXQ[\MUWT~OQKW
o, dicho de otro modo, no se dirige a la Pedagogía 
KWUW]V [IJMZ KQMV\yÅKW [MI TWY]M [MI TWY]M [M
entienda por eso) y a las condiciones en que se esta-
blece como tal.
Pero necesariamente se tiene que partir del “senti-
do común” para conocer, posteriormente se sigue la 
ZMÆM`Q~VLM TW[ PMKPW[ W []KM[W[ LM TI ZMITQLIL MV




en el nivel de discurso.
=VI ^Mb Y]M LMÅVQUW[ TI XW[\]ZI XMLIO~OQKI
M[ VMKM[IZQW M[XMKQÅKIZ TI[ KWVLQKQWVM[ LM XW[QJQ-
TQLILXWZUMLQWLM TII]\WZZMÆM`Q~Va TW[I[XMK\W[
que debe cumplir la pedagogía para ser considerada 
KWUW]VIKQMVKQI-`Q[\MV^IZQI[KWVLQKQWVM[LMXW-
sibilidad de la pedagogía como ciencia que debemos 
considerar: “Una condición de posibilidad para que 
TII]\WZZMÆM`Q~VU]M[\ZM]VKQMZ\W[M[OWMXQ[\MUW-
lógico y, por tanto, para la producción del discurso 
epistemológico en pedagogía es, entonces, que la pe-
dagogía se constituya (o intente constituirse) como 
una ciencia” (Larrosa, 1990: 302). 
6W [MX]MLM KWV[QLMZIZ TIXMLIOWOyI KWUW]VI
ciencia sin antes indagar su posibilidad.
Podemos remontarnos a la fundación herbatiana 
de la pedagogía como un saber autónomo y con pre-
\MV[QWVM[KQMV\yÅKI[0MZJIZ\[MJI[IMVTIXMLIOWOyI
LMTIu\QKIMVK]IV\WITW[ÅVM[aMVTIX[QKWTWOyIMV
cuanto a los medios, la referencia de la psicología ga-
ZIV\QbIILMUn[Y]MTIXMLIOWOyIX]MLMJI[IZ[MMV
un saber de hechos (idem.).
Entre otros aspectos intelectuales señalamos el 
IUJQMV\MXW[Q\Q^Q[\IaMUXQZQ[\IY]M[]XWVMKWVÅIZ
MVTIKQMVKQIaMVTW[LQNMZMV\M[Uu\WLW[M`XMZQUMV-
tales. La pedagogía se le empieza a considerar como 
]VUIZKILWZLMZMKPIbWITI¹XZnK\QKIM[XWV\nVMIº
de los educadores, con una fuerte tendencia hacia la 
ZIKQWVITQbIKQ~VaMTKWV\ZWTLMTI[XZnK\QKI[ML]KI\Q-
vas, y posteriormente al surgimiento paralelo de las 
nuevas ciencias sociales y de la conducta (idem.).
Sin imponer entonces un estilo pedagógico cien-
\QÅKQ[\I KWV ]V O][\W XWZ TI M`XMZQUMV\IKQ~V K]Q-
LILW[IaKWVTW[JMVMÅKQW[aMNMK\W[XZnK\QKW[LMTI
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cias de la educación, “donde empieza a tener sen-
tido la producción del discurso epistemológico, o si 
se quiere, donde el tipo de problemas surgidos en la 
UQ[UILQVnUQKILMTW[[IJMZM[XMLIO~OQKW[M`QOMI
^MKM[XTIV\MIZMQV\MV\IZZM[X]M[\I[LMKIZnK\MZMXQ[-
temológico” (op. cit.: 303).
8MZWVW[WTIUMV\MMTKQMV\QÅKQ[UWLMTW[[IJMZM[
XMLIO~OQKW[XMZUQ\MM`XTQKIZTIMUMZOMVKQILM]VI
ZMÆM`Q~V LM KIZnK\MZ MXQ[\MUWT~OQKW W IT UMVW[
no en un proceso entendido sólo como un proceso 
IJ[\ZIK\WaLM[KWV\M`\]ITQbILWKWUWITOWY]M[~TW
\QMVMY]M^MZKWVTILQVnUQKIQV\MTMK\]IT4I“tina ni 
intelectual” LM K]ITY]QMZLQ[KQXTQVI M[ ]VILQVnUQKI
social (idem.). 
-TKQMV\QÅKQ[UWLMTIXMLIOWOyIKWUWMTLMK]IT-
quier otro sector del saber, es paralelo a un proceso 
de institucionalización y profesionalización tanto de 
la producción como de la evaluación y la transmi-
[Q~VLMTKWVWKQUQMV\WXZWL]KQLW-TKQMV\QÅKQ[UWLM
la investigación educativa o, si se quiere, de la pro-
L]KKQ~VLMTLQ[K]Z[WKQMV\yÅKIUMV\M TMOy\QUW[WJZM
TIML]KIKQ~VQUXTQKIY]Mu[\M[MIXI\ZQUWVQWLM]V
conjunto de profesionales especializados. De pro-
fesionales cuya legitimidad se encuentre en la ido-
neidad de sus procedimientos metodológicos y en la 
KQMV\QÅKQLILLMTI[IÅZUIKQWVM[
Al mismo tiempo que la investigación se profesio-
naliza y que la legitimidad del discurso sobre edu-
KIKQ~V\QMVLMI[Q\]IZ[MMV[]KIZnK\MZLMKQMV\yÅKW
comienza a hablarse de la necesidad de una forma-
KQ~VXMLIO~OQKI[Q[\MUn\QKILMTW[ML]KILWZM["
Una cierta profesionalización de la transmisión le-
gítima de las competencias cognoscitivas requeri-
das, se va construyendo, entonces, un grupo social 
Un[WUMVW[ZM[\ZQVOQLWaUn[WUMVW[KWUXIK\W
pero relativamente diferenciado) encargado de la 
producción y de la administración de los corpus de 
conocimientos pedagógicos que van emergiendo en 
MTV]M^WKWV\M`\WKQMV\QÅ[\Iop. cit.: 304).
-TKQMV\QÅKQ[UWLMTIXMLIOWOyI\QMVMKWV[MK]MV-
cias sociales, institucionales y organizativas, la seg-
mentación social inherente a la profesionalización 
de la producción y la transmisión del conocimiento 
XMLIO~OQKWM`QOMTIKWV[\Z]KKQ~VLM]VI¹LQ[\IVKQI
intelectual” que legitime y tiene, por tanto, conse-
cuencias intelectuales.
-V M[\M [MV\QLW MT KQMV\QÅKQ[UW LM TI XMLIOWOyI
KWVTIXZWNM[QWVITQbIKQ~VaTIQV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VM[\n
acompañado de ciertas operaciones encaminadas a 
establecer una cierta homogeneidad en la producción 
y en la transmisión del saber: “Una cierta ‘normali-
zación’, así como de ciertas ‘barreras cognoscitivas’ 
UM\WLWT~OQKI[ TQVOy[\QKI[ \M~ZQKI[ M\Ku\MZI \IV\W
respecto a formas de conocimiento no profesionali-
zadas como respecto a otras colectividades ya insti-
\]KQWVITQbILI[ MV\ZM TI[Y]M [M QV\MV\IZn KWV[\Z]QZ a
legitimar un ‘espacio propio’” (idem.).
Entre las condiciones de posibilidad de la produc-
ción de un conjunto de discursos epistemológicos 
internos a la pedagogía, son tan relevantes las con-
diciones sociales como las intelectuales o, mejor aún, 
las condiciones intelectuales (que hemos reunido 
JIRWu[\MMXyOZINMLMTKQMV\QÅKQ[UW[WVQV[MXIZIJTM[
de las condiciones sociales.
4IXMLIOWOyII\ZI^QM[IMT¹]UJZITLMTKQMV\QÅKQ[-
mo”, con las transformaciones socio-institucionales, 
“tal vez por la constante movilidad crítica y auto-
crítica de nuestro campo, por un dinamismo y por 
la constante introducción de enfoques y perspectivas 
teóricas e investigadoras, muchas veces los peda-
OWOW[PIV \MVLQLW NZMK]MV\MUMV\MIJQMV R][\QÅKIZ
epistemológicamente y realmente sus aportaciones, 
y diseñar y rediseñar continuamente su campo” 
(idem.).
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pedagógica se ha ido reconociendo y en relación a 
los cuales la pedagogía misma ha ido construyendo 
su propia identidad intelectual social” (op. cit."
Desde este punto de vista, “el discurso epistemoló-
gico producido en pedagogía ha estado relacionado, 
MV OZIVUMLQLI KWV TI[ LQÅK]T\ILM[ a TW[ I^I\IZM[
(intelectuales y sociales) de su constitución como un 
saber y en relación a otros saberes” (idem.). Y eso, 
ILMUn[MV]VINWZUIY]MLQ[\IU]KPWLM[MZ\ZIV[-
XIZMV\MaIXZWJTMUn\QKI
0I[\I IY]y [M PI UMVKQWVILW ]V KWVR]V\W LM
condiciones generales que posibilitan a la pedagogía 
como ciencia, pero es necesario retomar los discur-
[W[MXQ[\MUWT~OQKW[Y]MPIVM`Q[\QLWITWTIZOWLMTI
historia sobre la pedagogía.
En pedagogía, como en cualquier otra disciplina, 
[MXZWL]KMVLQ[K]Z[W[LMKIZnK\MZMXQ[\MUWT~OQKW"
En los tratados generales de pedagogía, por ejem-
plo, parece obligado un capítulo a la identidad de la 
pedagogía misma, a su distinción y relación respecto 
IW\ZW[[IJMZM[aI[]ZIVOWKQMV\yÅKW4W[\M`\W[LM
historia de la pedagogía suelen incluir algunas refe-
ZMVKQI[ IT XZWKM[WLM KQMV\QÅbIKQ~VLM TW[ M[\]LQW[
[WJZM ML]KIKQ~V a I [][ KWV[MK]MVKQI[ -`Q[\M ]V
conjunto de discursos epistemológicos producidos 
en el interior de la pedagogía y orientados a realizar 
ciertas operaciones, que llamaremos discurso episte-
mológico interno de la pedagogía (idem.).
Al discurso epistemológico inherente al trabajo 
corriente en la pedagogía lo hemos llamado produc-
ción epistemológica interna, que es: “Desde luego 
KWUWK]ITY]QMZKIUXWKQMV\yÅKWLM]VIKQMZ\IKWU-
plejidad y que tenga una historia relativamente am-
plia. En este caso, cualquier investigación se inserta 
MV]VKWV\M`\W\M~ZQKWUM\WLWT~OQKWaXIZILQOUn-
tico complejo y tiene necesidad, en ocasiones, de ha-
KMZM`XTyKQ\IM[\IQV[MZKQ~Vºop. cit.: 302).
Por ejemplo, remitirse a una tradición (y proce-
LMZ XWZ \IV\W I [] ZMKWV[\Z]KKQ~V R][\QÅKIZ TI[
elecciones teóricas y metodológicas, reconstruir la 
historia de los problemas, establecer la “distancia” 
entre las nuevas aportaciones y las previas.
En el discurso epistemológico sobre los problemas 
relacionados con la introducción de nuevos enfoques 
teóricos en la investigación pedagógica, nos podemos 
ZMUQ\QZIT¹KQMV\QÅKQ[UWºLMTIXMLIOWOyI"¹<IV\W[y
la entendemos como ‘constitución’ de la pedagogía 
como ciencia, como: ‘fundamentación’ de la peda-
OWOyIMVKQMZ\I[KQMVKQI[M`XMZQUMV\ITM[MUMZOMV\M[
WKWUW»TMOQ\QUIKQ~V¼KQMV\QÅ[\ILMTIXMLIOWOyITW
que podemos apreciar es una situación plural, hete-
ZWOuVMIaXZWJTMUn\QKIºop. cit.: 307).
4I[WJZI[XIZILQOUn\QKI[Y]MPIV[]ZOQLWaLMTI[
que se puede hacer mención son las de Bain (1879), 
,MUWWZa2WVSMMZM!a,]ZSPMQU!Y]M
ZMÆMRIVTI[LQ^MZ[I[XMZ[XMK\Q^I[\M~ZQKI[UM\WLWT~-
gicas y disciplinarias por la centralidad del campo 
pedagógico. La obra de los pioneros de la pedago-
OyIM`XMZQUMV\IT4Ia5M]UIVV#/IT\WV+MTTMZQMZ
a*]a[MX]MLMVTMMZ[M\IUJQuVKWUWMTQVQKQWLMTI
XWTuUQKI MV\ZM QV^M[\QOIKQ~V XMLIO~OQKI ¹LM KIU-
XWºa¹LMTIJWZI\WZQWºWMV\ZMUu\WLW[WJ[MZ^IKQW-
VITM[ a K]ITQ\I\Q^W[ M`XMZQUMV\ITM[ a K]IV\Q\I\Q^W[






un discurso epistemológico optimista y, muchas ve-
ces, de una clara retórica “propagandista”.
7\ZW[ I]\WZM[ Y]M IXWZ\IV I TI XMLIOWOyI [WV
Juan Amos Comenio con su pedagogía de la orga-
VQbIKQ~VUM\WLWT~OQKIa.ZIVKQ[*IKWVKWVMTKWU-
plejo sistema pedagógico basado en el principio de la 
XIV[WNyI<IUJQuV¹TIWJZILM4WKSMZMXZM[MV\ITI
pedagogía empirista, Rousseau con la pedagogía del 
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La “Ciencia de la educación” es presentada, en 
[][LQ^MZ[I[XMZ[XMK\Q^I[KWUWMTIV\yLW\WUn[MÅ-




“sentido común” sobre la concepción pedagógica.
Un aspecto relevante e importante es que al pare-
cer no hay un tratado de pedagogía, o un libro de in-
troducción a las ciencias de la educación, o memoria 
de discursos epistemológicos que aborden la cuestión 
OMVMZITLMTIWZQMV\IKQ~VXZnK\QKILMTW[[IJMZM[XM-
LIO~OQKW[LM[]ZMTM^IVKQIXIZITIQV^M[\QOIKQ~V\uK-
nica, para la acción. 
Por lo tanto surgen dos problemas en la constitu-
ción de la pedagogía, el primero:
-V\WZVWITI¹QLMV\QLILKQMV\yÅKIºLMTIXMLIOWOyI
y el segundo, respecto a la articulación entre el co-
VWKQUQMV\WaTIIKKQ~VWMV\ZMTI\MWZyIaTIXZnK\QKI
)UJW[ XZWJTMUI[ M[\nV N]MZ\MUMV\M ZMTIKQWVILW[
entre sí puesto que la identidad de la Pedagogía se 
PI ÅRILWU]KPI[ ^MKM[ MV [] KIZnK\MZ VWZUI\Q^W
ZM[XMK\WITI[XZnK\QKI[ML]KI\Q^I[MV[]KIXIKQLIL
para ofrecer prescripciones para la educación que 
M[\uVKQMV\yÅKIUMV\MN]VLILI[aMVOMVMZITMV[]
orientación a la mejora de la acción educativa inter-
nacional (Larrosa, 1990: 307).
La primera de esas cuestiones ha estado basada, 








La pedagogía en su desarrollo reciente ha man-
tenido relaciones con otras disciplinas y ha mostrado 
“una gran permeabilidad a otros saberes, por lo que 
ha tenido una forma muy compleja. La pluralidad de 
perspectivas en el estudio de la educación ha tenido 
efectos en el interior del campo y esto ha provocado 
la producción de variados discursos epistemológicos. 
La psicología por ejemplo se convirtió en una ciencia 
I]`QTQIZLMTI8MLIOWOyIºop. cit.: 309).
La búsqueda de una pedagogía para la mejora y la 
ZIKQWVITQbIKQ~VLMTI[XZnK\QKI[ML]KI\Q^I[QV\MVKQW-
nadas e institucionalizadas ha provocado que se in-
\MV\MZM[WT^MZ¹TI[VWZUI[ZIKQWVITM[LMIKKQ~VUn[
o menos fundadas en función de ciertos objetivos. Se 
ZMUQ\MI]VKWV\M`\WXZnK\QKWM[IY]yLWVLMTI^QMRI
cuestión de ‘la ciencia y el arte de la educación’ y 




)[y M`Q[\MV KQMZ\I[ ¹M[XMKQITQLILM[ IKILuUQKI[º





pedagogía) en las que se reproduce una reconstruc-
ción histórica del dominio para el uso de sus practi-
cantes ordinarios y sus estudiantes.
-V LQ[KQXTQVI[ LM KIZnK\MZ OMVMZIT a [Q[\MUn-
tica (como la teoría de la educación, la pedagogía 
OMVMZITW TIÅTW[WNyILM TIML]KIKQ~V M[VMKM[IZQW
constantemente, someter a consideración, revisión, 
KWV\M`\]ITQbIKQ~VaKZy\QKI\MWZyI[KWVKMX\W[aIÅZ-
maciones tomados de otros sectores de la pedagogía 
y relacionados, a su vez, con los de otras disciplinas 
y de otros saberes.
Cada una de las disciplinas que constituyen la 
XMLIOWOyI LMJM XZWL]KQZ ]V MVNWY]M MXQ[\uUQKW
¹+QMZ\W»I]\WZZM\ZI\WMXQ[\uUQKW¼MVMTY]MLMVK]MV-
\ILM[]I]\WVWUyILM[]KQMV\QÅKQLILLM[]M[XMKQÅ-
cidad y de su relación con otros campos para obtener 
]VKIZnK\MZMXQ[\MUWT~OQKWaXWZTW\IV\WXIZIKWV[Q-
derar a la pedagogía como una ciencia” (idem.).
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Desde el punto de vista epistemológico, la pedago-
OyI[MKWVÅO]ZIMV\uZUQVW[LMKQ[Q^IUMV\MQV\MZLQ[-
KQXTQVIZQW[[]MTM]VQÅKIZTI[LQ^MZ[I[KWVÅO]ZIKQWVM[
que ha adoptado con el tiempo. La epistemología 
pedagógica presenta hoy en día la educación (objeto 
de la pedagogía) como un problema al que se debe 
hacer frente según una multiplicidad de enfoques, 
[QV Y]M VQVO]VW LM MTTW[ XZM\MVLI [MZ M`PI][\Q^W
pero reconociendo que cada uno es valioso para 




La pedagogía, por lo tanto, tiene como objeto de 
estudio a la educación del hombre en la sociedad, en 
ella concentra su atención, en el estudio de la edu-
cación como el proceso en su conjunto, organizado 
como la actividad de los pedagogos y educandos, de 
TW[Y]MMV[M}IVaTW[Y]MIXZMVLMVM[\]LQITW[ÅVM[
MT KWV\MVQLW TW[UMLQW[aUu\WLW[LM TIIK\Q^QLIL
ML]KI\Q^IaMT KIZnK\MZLM TW[ KIUJQW[Y]M []NZMMT
hombre en el curso de la educación (Larrosa, 1990). 
,M[LM ]V MVNWY]M ÅTW[~ÅKW TI KWVKMXKQ~V LM




situación ontológica (de su ser-en-el-mundo), como 
MVTIM[NMZILMTW[QUXMZI\Q^W[u\QKW[aLMTW[^ITWZM[
LMJMZ[MZLMJMZWJZIZLMJMZMTMOQZ#a\IUJQuVTW
que todos “sienten” como verdadero, bueno o jus-
to, aun cuando no lo adviertan formalmente o, si lo 
IL^QMZ\MVVW [MIVKIXIKM[LM R][\QÅKIZTW ZIKQWVIT-
UMV\Mu[\IM[XZMKQ[IUMV\MTIN]VKQ~VLMTIKQMVKQI
(Larrosa, 1990: 301). 
+]IVLWQV\MVKQWVITUMV\MTI[XZnK\QKI[LMTW[LW-









Se distinguen tres momentos principales en los 
que se articula el discurso educativo: “el antropo-
lógico (relativo al sujeto por educar), el teleológico 
(concerniente a los objetivos de la educación) y el 
metodológico (relativo a la modalidad educativa), 
que deben ser considerados desde un doble punto de 
^Q[\IKQMV\yÅKWaÅTW[~ÅKWº)JJIOVIVW!! " 
-[\W [QOVQÅKIY]MMTKWVWKQUQMV\WLMTML]KIVLW
en la pedagogía reclama las relaciones en las ciencias: 
En particular las humanas y las sociales, no menos 








dos disciplinares y formativos (cultura) (idem.).
-TXIXMTLMTIÅTW[WNyILMTIML]KIKQ~VMVMTnUJQ-
to de la disciplina implicada en el discurso educativo 
que es esencial en el plano de la teoría de la educa-
ción (es decir, desde el punto de vista antropológico, 
metodológico y teleológico) y en el aspecto de la me-






La investigación se desarrolló por medio de una me-
\WLWTWOyIUQ`\I[MMTQOQ~MTXIZILQOUIK]ITQ\I\Q^Wa
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el paradigma cuantitativo; por lo que se desarrolló 
una metodología cualitativa por medio del enfoque 
de la fenomenología y el interpretativo, para estu-
LQIZTW[[]KM[W[WNMV~UMVW[a\IUJQuV[MIXTQK~MT
estudio de caso de una institución de posgrado, y en 
TIUM\WLWTWOyIK]IV\Q\I\Q^I[M]\QTQb~MTIVnTQ[Q[M[\I-
dístico de la información.
Por medio de la orientación cualitativa, se aplica-
ron registros de observación, encuestas con pregun-
tas abiertas y entrevistas; y por medio del enfoque 
cuantitativo, se diseñó una encuesta con preguntas 
KMZZILI[XIZI[]IVnTQ[Q[M[\ILy[\QKWa[MIVITQb~KWV
el programa Statgraphics. El propósito de la apli-
KIKQ~V LM TW[ QV[\Z]UMV\W[ N]M TI QLMV\QÅKIKQ~V LM
los referentes teóricos pedagógicos que sustentan 
de los profesores a partir de su formación, y de los 





4. Desempeño profesional 
8IZI QLMV\QÅKIZ TI N]VLIUMV\IKQ~V XMLIO~OQKI
que posee el alumno se utilizaron los enfoques de la 
pedagogía tradicionalVUMZWMVTIOZnÅKITIpeda-
gogía romántica o escuela nueva (número 2), la pedagogía del 
conductismo (número 3), la pedagogía del constructivismo-
cognitivo (número 4) y la pedagogía socialVUMZW
-VMTTW[[MQLMV\QÅKIZWVI[XMK\W[ZMTIKQWVILW[KWV
la concepción del alumno, del docente, de la meto-
dología, de la motivación y de la evaluación. Para 
obtener esta información se aplicaron encuestas y 
MV\ZM^Q[\I[ 4I MVK]M[\I ZMXZM[MV\ILI MV TI OZnÅKI
1 pedía a los alumnos que eligieran entre las cinco 
teorías pedagógicas mencionadas; de acuerdo con el 
grado de prioridad, se otorgaron puntuaciones del 1 
TIUn[ ZMTM^IV\MIT TIY]MKWV[QLMZIJIVUMVW[
importante), obteniendo las frecuencias.
Resultados
Primer semestre de maestría
-V TI OZnÅKI  [M X]MLM IXZMKQIZ Y]M I TI \MWZyI
pedagógica que dieron mayor relevancia (a menor 
puntaje, mayor relevancia) fue a la pedagogía del cons-
tructivismo-cognitivo (1.2), seguida de la pedagogía social 
TIpedagogía del conductismo (3), la pedagogía tradicio-
nal (3.4) y, en último sitio, la pedagogía romántica o escuela 
nueva-[\W[QOVQÅKIY]MXZMLWUQVIVTI[\MWZyI[
pedagógicas actuales y pertinentes.
4IMVK]M[\IZMXZM[MV\ILIMVTIOZnÅKIXMLyII
los alumnos que eligieran entre 12 concepciones de 
pedagogía; de acuerdo con el grado de prioridad, se 
W\WZOIZWVX]V\]IKQWVM[LMTTIUn[ZMTM^IV\MIT
(la que consideraban menos importante), obteniendo 
TI[NZMK]MVKQI[-VTIOZnÅKI[MX]MLMIXZMKQIZY]M
mencionan, en orden de mayor importancia, al nú-
UMZW¹-[MT[IJMZZQO]ZW[W[WJZMTIMV[M}IVbIY]M
[MPI^ ITQLILWKQMV\yÅKIUMV\MºKWV[MO]QLWLMT
VUMZW   !PI[\I TTMOIZ
al concepto que consideran de menor relevancia, el 
VUMZWKWV¹-[TIPQ[\WZQILMTIML]KIKQ~Va
de la enseñanza”. Se puede observar, por la disper-
[Q~VLMWXQVQWVM[Y]MIVM`Q[\MKWVN][Q~V[WJZMMT
concepto de pedagogía.
Quinto semestre de maestría
-V TI OZnÅKI  [M X]MLM IXZMKQIZ Y]M I TI \MWZyI
pedagógica que dieron mayor relevancia (a menor 
puntaje, mayor relevancia) fue a la pedagogía del cons-
tructivismo-cognitivo (1.2), seguida de la pedagogía social 
(2.4), la pedagogía del conductismo (3), la pedagogía tradi-
cional (3.4) y, en último sitio, la pedagogía romántica o 
escuela nueva (3.8). Este resultado es casi igual al de los 
alumnos de primer semestre, es decir, predominan 
las teorías pedagógicas actuales. 
-VTIOZnÅKI[MX]MLMIXZMKQIZY]MUMVKQWVIV
en orden de mayor importancia, al número 1, “Es 
MTIZ\MLMMV[M}IZºKWV[MO]QLWLMTVUMZW
 PI[\ITTMOIZITKWVKMX\WY]M
consideran de menor relevancia, el número 9 (con 
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Gráﬁca 1. Teorías pedagógicas que dicen que aplican en su práctica docente los 
alumnos de primer semestre de la maestría en Intervención Socioeducativa
Gráﬁca 2. Qué signiﬁcado le otorgan los alumnos de primer semestre 
al concepto de pedagogía
Fuente: elaboración propia
Donde:
1. Es el arte de enseñar. 2. Es el saber o discurso sobre la educación. 3. Es la historia de la educación y de la enseñanza. 4. Es la ﬁlosofía de la educación. 5. 
Es el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha validado cientíﬁcamente. 6. Es la explicación de la práctica educativa. 7. Son las ciencias de la educación. 
8. Son las técnicas y herramientas para mejorar el aprendizaje. 9. Son las actividades y estrategias que se llevan a cabo en el aula. 10. Son las actividades y 
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Gráﬁca 3. Teorías pedagógicas que dicen que aplican en su práctica docente 
los alumnos de quinto semestre de la maestría
Gráﬁca 4. Qué signiﬁcado le otorgan los alumnos de quinto semestre 
al concepto de pedagogía
Fuente: elaboración propia
Donde:
1. Es el arte de enseñar. 2. Es el saber o discurso sobre la educación. 3. Es la historia de la educación y de la enseñanza. 4. Es la ﬁlosofía de la educación. 5. 
Es el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha validado cientíﬁcamente. 6. Es la explicación de la práctica educativa. 7. Son las ciencias de la educación. 
8. Son las técnicas y herramientas para mejorar el aprendizaje. 9. Son las actividades y estrategias que se llevan a cabo en el aula. 10. Son las actividades y 
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 ¹;WVTI[IK\Q^QLILM[aM[\ZI\MOQI[Y]M[MTTM^IVI




dos con los alumnos de primer semestre.
Conclusiones
En los hallazgos encontrados en esta investigación se 
X]MLMQLMV\QÅKIZY]MMTUWLMTW\M~ZQKWXMLIO~OQKW
que dicen poseer los estudiantes de primer semestre 
de la maestría en Intervención Socioeducativa, en 
jerarquía de mayor a menor importancia es la pe-
dagogía del constructivismo –cognitivo, la pedagogía 
social, la pedagogía del conductismo, la pedagogía 
\ZILQKQWVITaXW[\MZQWZUMV\MTIXMLIOWOyIZWUnV\QKI
o escuela nueva. Y el enfoque pedagógico que de-
U]M[\ZIVMV[]XZnK\QKILWKMV\M TW[XZWNM[WZM[KW-
rroborado por los registros de observación aplicados 
a los estudiantes, es la pedagogía del conductismo, 
constructivismo –cognitivo, posteriormente la peda-
OWOyIZWUnV\QKIW TIM[K]MTIV]M^IaÅVITUMV\M TI
XMLIOWOyI[WKQIT-[\W[QOVQÅKIY]M TW[IT]UVW[LM
primero no son conscientes de que aplican la peda-
gogía del conductismo como primer referente.
En el caso de los estudiantes de quinto semestre 
de la maestría sobre el modelo teórico pedagógico 
que dicen tener los estudiantes, el resultado es igual 
Y]MKWVTW[IT]UVW[LMXZQUMZW-[\W[QOVQÅKI\IU-
JQuVY]M TW[ XZWNM[WZM[ VWLMRIVLM IXTQKIZUWLM-
los pedagógicos como el conductismo y que no son 
KWV[KQMV\M[LMY]MTW[QO]MVIXTQKIVLWMV[]XZnK\QKI
docente, pero se aprecia un acuerdo en aplicar como 




Así, el docente obtiene una formación inicial y 
IK\]ITQbIKQ~VY]MVWTMPIXMZUQ\QLWZMÆM`QWVIZ[W-
bre los modelos pedagógicos que posee y que apli-
ca en sus clases y con sus alumnos; una adecuada 
formación pedagógica en su formación inicial, conti-
nua y profesional, sobre todo en sus estudios de pos-




LM TI \MWZyI KWV TI XZnK\QKI MV TW[ M[\]LQIV\M[ Y]M
M[\nVXWZMOZM[IZLMTIUIM[\ZyIM[\W[QOVQÅKIY]MMT
estudiar un posgrado les ha permitido mejorar en lo 
KWVKMX\]ITaMVTWXZnK\QKW
4WIV\MZQWZZMÆMRIY]MI]VY]M TIUIaWZyILM TW[
profesores poseen estudios de licenciatura en Educa-
ción (en la normal o la universidad) y toman cursos 
WUWLITQLILM[LMIK\]ITQbIKQ~VM[\WVWM[[]ÅKQMV\M
para mejorar su formación, y al estar estudiando un 
posgrado todavía se aprecian en sus concepciones 
rasgos de la escuela nueva y del conductismo. Aunque 
no es el propósito de esta maestría fortalecer la con-
cepción pedagógica y su enfoque es eminentemente 
socioeducativo, es importante fortalecer la formación 
pedagógica de los profesores desde las normales y en 
todas las maestrías orientadas a la educación.
Sin duda los docentes que sustentan estudios de 
6WZUIT a 4QKMVKQI\]ZI MV ML]KIKQ~V LMU]M[\ZIV
una mayor formación o sustento pedagógico que los 




claramente por los profesores con un mejor nivel de 
formación y de preparación profesional.
En los resultados se puede evidenciar que sin duda 
la formación que adquiere el profesor en una maes-
tría, permite una mayor reconstrucción conceptual y 
LM[QOVQÅKILW[aNWZ\ITMKMMTMVNWY]M\M~ZQKWXMLI-
O~OQKWaLQLnK\QKWY]MXW[MMMTIT]UVWILMUn[LMT
enfoque socioeducativo, obtienen una formación pe-
LIO~OQKIKWVKMX\]ITa\M~ZQKIML]KI\Q^IUn[[~TQLI
por lo que las políticas educativas deberían orientar-
se en apoyar, estimular y fomentar que los profesores 
continúen sus estudios de posgrado.
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Es necesario destacar la importancia de forta-
lecer la formación pedagógica y conceptual de los 
profesores, para que se incluya en las agendas de los 
políticos, de las autoridades educativas y no sólo sea 
una preocupación de estudiantes e investigadores; la 
QV\MVKQ~VM[LMUW[\ZIZK]nTM[MTKIUQVWXWZMTY]M
se puede lograr dar mayor prioridad a la educación, 
que es el futuro de nuestros profesionistas y es el ca-
mino para el desarrollo del país. 
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